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Inspirad vuestra conducta en un 
deseo extremo de paz. El éxito 
consiste en no dar ni ei más leve 
pretexto paro la violencia. Esto 
es importantísimo. 
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XEMAS D E L D I A 
pos notas singulares destacan en 
la gran reacción ciudadana que ha 
dado el extraordinario triunfo a las 
derechas en las recentísimas elec-
ciones: la protesta firme y enérgica 
contra el sectarismo y el convenci-
miento de que el campo español es 
¿igno de una atención máxima co-
ino base que es de la riqueza de 
nuestra patria. 
De aquí que las masas se han de-
jado ganar, convencidas, de los 
hombres que han levantado la doble 
bandera de la Religión y del agra-
rismo. Los partidos que verdadera-
mente han conseguido gran número 
de adeptos, han sido los que se han 
presentado con este programa. Jus-
ío es destacarlo y dedicarle un bre-
ve comentario a este fenómeno po-
lítico social. 
El primer postulado ha sido la 
ineludible necesidad de poner freno 
a esa persecución religiosa inculta y 
absurda. Y nótese los calificativos 
que le adjuntamos, para que nadie 
nos tache de partidistas apasiona-
dos; llamamos a ese sectarismo que 
se ha enseñoreado de España du-
rante este triste período, inculto y 
absurdo. Inculto, porque la verda-
dera cultura —que a este respecto 
forma ecuación con el termino 
civilización—es, en su esencia, am-
plitud, tolerancia, respeto mutuo, 
así nos lo están predicando todos 
los días sus panegirizadores. y así 
vemos, en efecto, que lo es en las 
grandes y adelantadas democracias. 
Basta echar una ojeada a las repú-
blicas que nos suelen presentar co-
mo modelos, desde las más peque-
ñas como Suiza, hasta las más ex-
tensas y poderosas como Norteamé-
rica, y dígasenos si en tales nacio-
nes se hubiera visto bien, o se hu-
biera tolerado, siquiera, la persecu-
ción religiosa, que ha sufrido Es-
paña. 
Pero no sólo es inculto este secta-
rismo y, por ende, añejo y retrógra-
do, sino que además es totalmente 
absurdo en una nación como nues-
trá patria. 
Si lo que se pretende con él es ir 
desterrando la religión católica— i 
única podemos decir que se practica 
en España —hemos de reconocer que 
no se han podido escogitar medios 
más contraproducentes a talfin. Con 
efecto: sobre que la Historia de-
muestra que la persecución religio-
sa es siempre despertadora y aviva-
dora de nuevos creyentes, según el 
aforismo de viejos milenios «sangre 
de mártires, semilla de cristianos»; 
es también de una evidencia palma-
ria que España es uno de los pue-
blos donde jamás se podrá ahogar 
con sangre los sentimientos religio-
sos que son consustanciales a su 
propia vida. Es España país de tales 
reservas morales, de tan arraigada 
y recia creencia, que los que traten 
de descristianizarla, pretenden el 
mayor de los absurdos. {Cuánto pu-
diéramos decir sobre esto...! 
El segundo lema con el que las 
derechas han logrado la reciente 
victoria ha sido el agrarismo, es de-
cir, el interés por el agro español, 
por el agricultor español, tan olvi-
dado sistemáticamente por los Go-
biernos sino ha sido para vejarlo 
con impuestos, con trabas y restric-
ciones a la salida de sus productos. 
Hoy se va reconociendo forzosa-
mente la impui. lancia del campo en 
la economía nacional. Ojos y cora-
zón miran ya al campo. Porque del 
campo, de los campos de España 
ha de .surgir nuestra prosperidad. Y 
la política que nace al calor de esa 
necesidad, y de una manera eficaz, 
constructiva y avanzada cautelosa-
mente trabaja por satisfacerla, ha 
de arrastrar forzosamente, como ha 
sucedido ahora, a esa inmensa ma-
yoría del pueblo español —lo más 
sano quizá y laborioso del pueblo 
español—que está consagrado a la 
tierra y de la tierra vive. 
Sobre estos dos ejes—no lo olvi-
demos—de antísecterismo y agraris-
mo gira hoy toda la economía na-
cional. Y nadie debe separarlos por-
que sería tanto como desvirtuar la 
victoria ya conseguida y malograr 
las que, en bien de España, debemos 
conseguir. 
Para la mujer 
R E S U L T A D O P R E V I S T O 
Refiere un periódico la siguiente 
anécdota, ocurrida días antes de las 
elecciones. 
«En el Ateneo se hacen conjeturas 
sobre la incógnita del voto feme-
nino. 
Un joven comunista se enfrenta 
con los graves señores de la Cacha-
rrería y les grita: 
- Y o niego que el voto femenino 
^niente la reacción. Ustedes son 
viejos y no saben la cantidad de 
Muchachas avanzadas que andan 
Por la calle. 
Y uno de los profesores más gra-
ves de la Cacharrería le contesta: 
-Nosotros somos viejos y no co-
coiiocemos a las jóvenes delgaditas 
^avanzadas que andan por la calle, 
jero usted es joven y no conoce a 
Jas mujeres gordas que están meti-
nas en las casas. Y las gordas, ami-
sO mío... las gordas votan a las de-
cebas...» 
Como se ve fracasó lo mismo en 
sus vaticinios la experiencia de los 
^esudos varones que el vehemente 
J-ntusiasmo del joven comunista. 
Porque ...a las derechas votaron la 
•nayor parte de las mujeres gruesas 
i Uacas. 
tr^vl010 votaron igualmente las ins-
1 ^Oas—hoy casi todas lo son—que 
.3 inorantes. Como votarían se-
rtVa™ente. si existieran, Concep-
(j n Arenal—inteligencia privilegia-
María P i t a -corazón heroico, 
cat¡rt)eres representativas de las dos 
egorías que más arriba decimos, 
esto sin hacer por parte de los 
directores del arrollador movimien-
to derechista excesivos llamamien-
tos a su reflexión, porque no hacían 
falta. Tan es así que en los carteles, 
en que fué tan pródiga la propagan-
da electoral, la «reacción» apenas 
utilizó para ella el sentimiento reli-
gioso femenino, mientras que los 
contrarios recurrieron a él para «ca-
zar» incautas. De tal manera que 
alguno de sus pasquines parecería 
de un padre de la Iglesia si no con-
tuviera contradicciones que demues-
tran un desconocimiento absoluto 
de la materia. 
Incluso se publicaron hojas con 
frases mortificantes para la mujer 
de santos y filósofos cristianos. Con 
el bienaventurado con quien más se 
ensañan es con Antonio de Padua, 
el favorito de las niñas. Algo muy 
pintoresco. Se olvidan de consignar 
esos demagogos de tres al cuarto 
que esas palabras se refieren a la 
mujer «mala», mientras que, por 
ejemplo, el pensador materialista 
Schopenhauer, por no citar más, 
pone a la mujer por antonomasia 
como no digan dueñas. Lo de menos 
es lo del pelo largo e ideas cortas. 
Así como antes del 19 de Noviem-
bre se formulaban las más diversas 
conjeturas sobre cómo ese día se 
produciría la mujer, ahora se hacen 
toda clase de comentarios en cuanto 
a cómo se significó. Uno la presenta 
como una desagradecida para la Re-
pública, que le otorgó el voto. En 
primer lugar la mujer no votó con-
tra la República sino contra los 
hombres que la desgobernaron, y 
en segundo, que aunque así fuese 
no por ello estaba obligada a hipo-
tecas su pensamiento. Mucho más 
que conceder el voto es dar la vida, 
y sin embargo si nuestros padres 
Nuestro querido colega «El Deba-
te», en su número de ayer, publica 
el siguiente interesante artículo: 
Vociferan los socialistas, llevados 
de su despecho por la derrota elec-
toral, que hasta ahora no han go-
bernado en España; que si volvieran 
al Poder irían rápidamente a la co-
lectivización de todas las fuentes de 
riqueza, y que España se convence-
ría entonces de que la aplicación 
íntegra del credo socialista es salva-
dora. 
No dicen verdad. Han pretendido 
siempre que pudieron implantar mé-
todos colectivos, y en algún caso lo : 
han logrado como ensayo. Ahora se ' 
conocen los resultados, y ahí van en 
las siguientes líneas: 
En el pueblo gaditano de Espera 
se ha hecho un ensayo colectivista 
agrario bajo la tutela y con el dine-
nero abundante del Estado. En Es-
pera había unos cortijos; unos, bien 
cultivados, y otros, mal. Surgió la 
organización socialista campesina 
«Espera Obrera». No faltó como no 
suelen faltar en las organizaciones 
socialistas, el tipo avisado que, al 
promulgarse las leyes de arriendos 
colectivos dictadas por los socialis-
tas, se trasladó a Madrid —ha ido y 
vuelto muchos veces en avión —para 
brindar al Instituto de Reforma 
Agraria el arrendamiento colectivo 
de aquellos cortijos por la sociedad 
socialista obrera. Los incautos di-
rectores de la Reforma Agraria lo 
aceptaron. Los representantes so-
cialistas en el Consejo del Instituto 
lo defendieron. Y el trato se hizo. 
La toma de posesión colectiva de 
nos pidiesen algo que repudiase 
nuestra conciencia no deberíamos 
acceder a esa petición. Pues éste es 
un caso semejante. 
Otros, como el señor Lerroux, 
después de buscar las causas del 
desplazamiento hacia la derecha, y 
de encontrarlas muy justificadas, 
achaca a la poca preparación políti-
ca de la mujer esta consecuencia, 
diciendo que no tuvo como la de 
otros países la enseñanza de la gue-
rra; y está equivocado de medio a 
medio el jefe radical;, la guerra sir-
vió de gran lección a la mujer hispa-
na, pues vió que mientras Francia, 
la madre de todas las revoluciones, 
la nación de la ciudad «lumiere», y 
las protestantes Inglaterra y Alema-
nia y la cismática Rusia y otros 
muchos pueblos se enzarzaban en 
la más cruenta lucha fratricida que 
vieron los siglos, la católica España 
no intervenía en la feroz contienda. 
Añade el señor Lerroux que la 
mujer ibérica «fué herida en sus 
más arraigados sentimientos», y en 
esto sí que está en lo cierto el cau-
dillo radical, y ahí puede encontrar 
el móvil de su proceder. 
No es tan feliz en el símil que em-
plea al decir que fué poco oportuno 
entregar a la mujer un revólver —el 
voto —y ofenderla después, pues es 
natural que a quien se entrega un 
arma y se considere vejado, dispare. 
No, no es esa la situación de la 
mujer. La mujer no quiere usar más 
armas que las de su amor y caridad 
femenil. Sobre todo encontrando a 
España, como dijo muy acertada-
mente un escritor, tendida en una 
cama de operaciones, donde unos 
curanderos vesánicos la han acuchi-
llado a su antojo un día de Abril . 
Las manos femeninas no se em-
plearán en esgrimir armas sino en 
restañar heridas. 
Sus manos de nieve palomas neva-
Idas — 
curaban heridas —rosales sangrien-
tos 
que riega la gloria —en las avanza-
Idas 
sus manos palomas que infunden 
lalientos 
palomas de nieve sus manos neva-
[das... 
Emele 
las fincas se realizó con aparato 
teatral. Trasladáronse desde Madrid 
los dignatarios de la Reforma Agra-
ria y los consejeros socialistas. Des-
filaron ante esta alta representación 
oficial todos los campesinos colecti-
vizados, con las yuntas y los aperos 
comunes. Se obtuvieron fotografías, 
que divulgó la Prensa, y que se ase-
mejaban mucho a las que nos trans-
miten de las granjas colectivas, en 
que el inculto y esclavizado campe-
sino moscovita trabaja bajo la férula 
ominosa del Soviet. 
El órgano oficial del Instituto de 
Reforma Agraria dijo textualmente 
«que en España no había habido, 
hasta el caso de Espera, colectivis-
mo agrario por el peso del Ejército 
y de la Iglesia, apoyándose en los 
trabajos del pueblo en la servidum-
bre de la gleba». Y añadía retador, 
sin tener en cuenta que era una pu-
blicación oficial, las siguientes pala-
bras: «Necesitábamos un acto posi-
tivo que fuese último argumento a 
nuestro favor en este asunto de las 
tierras trabajadas en común. Porque 
nuestras razones rebotaban, sin me-
llarla, en la tenacidad roqueña de 
nuestros impugnadores, y era preci-
so una realidad viva, probatoria de 
nuestra verdad, para mostrársela co-
mo argumento contundente a los 
adversarios. Yya llegó lo apetecido». 
«Sentimos el orgullo de vencedo-
res». «Déjesenos paladear el primer 
disfrute del triunfo». ¡Y empezaron a 
paladearlo! 
A Espera se envió el dinero del 
Estado amanosllenas. Hasta350.000 
pesetas para cultivar una extensión 
de 2.000 hectáreas. No arredraron a 
estos socialistas y socializantes, tan 
generosos con el dinero del Tesoro 
público,-las noticias que debieron 
de llegarles del régimen en la fla-
mante explotación colectiva. Allí 
había huelgas de los mismos cam-
pesinos colectivizados; allí se traba-
jaba seis horas; allí, con frecuencia 
se dejaba el trabajo a las once de la 
mañana y no se volvía a tomar en el 
resto de la jornada; allí, mientras 
docenas de yuntas permanecían 
ociosas en las faenas de la recolec-
ción, se alquilaba una máquina tr i -
lladora y se ponían tres docenas de 
hombres a su servicio en pintoresca 
organización colectiva. Este fué el 
régimen de la explotación. Veamos 
ahora el resultado. 
El resultado, según balance oficial 
que acaba de conocerse en el Insti-
tuto de Reforma Agraria, que ha lo-
grado, no sin esfuerzo, que se le 
envíe después de pedido dos veces 
por orden ministerial y últimamente 
por telegrama, arroja los siguientes 
datos: Movimiento defondos, 378.000 
sesetas. Pérdida absoluta e irreme-
diable, 190.000 pesetas. Más los in-
tereses — añadimos nosotros — de 
350.000 pesetas, al 5 por 100, que 
adelantó el Estado, y que. en curio-
sa contabilidad socialista, no apare-
cen en las partidas del pasivo. 
Este es el socialismo. Es un deber 
divulgar a los cuatros vientos el re-
sultado del único ensayo colectivis-
ta que con acusioso interés han 
intentado llevar adelante los socia-
listas en el campo de España. Nos-
otros terminamos esta exposición 
irrebatible de hechos con las mismas 
palabras con que terminaba el «Bo-
letín Oficial del Instituto de Refor-
ma Agraria» el elogio ditirámbico 
'de la obra cuando se emprendía la 
colectivización del campo en Espe-
ra. Decía esto: «La obra es ejemplar 
y será preciso divulgarla para que 
halle imitadores. Por de pronto, el 
Instituto de Reforma Agraria prepa-
ra numerosos casos como el de Es-
pera. Le auguramos nuevos éxitos». 
Así se han engañado estos direc-
tores y así han engañado al pueblo 
español, mientras lo desgoberna-
ban. El colectivismo socialista tiró 
en ensayos utópicos el dinero de la 
Nación, que es de todos. 
Lo [flioii m porUÉ ï pna! si n les ¡ i m 
Romanoncs defiende con entusiasmo la necesidad de esta 
colaboración en vista de las circunstancias actuales.—El 
acuerdo se adoptó por veinticinco votos contra cinco.—El 
grupo agrario no volverá ya a reunirse hasta que comien-
cen a funcionar las Cortes 
13 Clon está de complelo ecuerdo can los diputados agrarios 
Madrid.—A las cuatro y media de 
la tarde comenzaron a llegar al Con-
greso los diputados electos que for-
marán la minoría agraria, 
A l llegar Romanones fué saluda-
do por los periodistas, que le felici-
taron por el triunfo obtenido en 
Guadalajara. 
El conde agrodeció las felicitació 
nes y manifestó su contentó por ha-
berle votado más del 78 por ciento 
del censo electoral, hecho éste que 
le llena de satisfacción. 
Se puede decir—dijo don Alva-
ro—que estas elecciones han sido 
un modelo de sinceridad. 
En ella la prensa ha jugado un 
gran papel. Sucede con esto lo que 
ocurre con las carreras de caballos; 
Llega antes quien lo tiene mejor. 
A l dirigirse Romanones a la sec-
ción en que se reunían los agrarios, 
dijo a los periodistas: Yo no soy 
más que agrario y un modesto la-
brador de la provincia de Guadala-
jara. 
Los periodistas se acercaron a un 
grupo en el que con los señores 
Igual y Calderón, hallábase el señor 
Martínez de Velasco. 
Se comentaba en el grupo el éxito 
que en las provincias de Burgos, 
Palència y Teruel han tenido los 
agrarios, y los reporteros felicitaron 
a los diputados allí reunidos. 
— Por lo que a Teruel respecta-
dijo el señor Igual—puedo asegu-
rar a ustedes que el éxito logrado 
por las derechas agrarias ha rebasa-
do los cálculos más optimistas. No 
solamente ha salido triunfante la 
candidatura sino que el cómputo 
de votos arroja un promedio, a fa-
vor de esta candidatura, que excede 
de la mayoría absoluta de los sufra-
5ios emitidos. 
En la preparación de la victoria 
electoral, pequeña parte nos corres-
ponde a los candidatos. El ambien-
te saturado de agrarismo nos dió la 
victoria que lentamente habían pre-
parado con sus desaciertos los Go-
biernos que se sucedieron en estos 
dos años y medio. La importación 
de trigo decretada en mala hora por 
el señor Domingo, la inicua Ley de 
Términos municipales, la mons-
truosa mentira de la Reforma Agra-
ria, ha hecho más por el triunfo de 
la candidatura de derechas agrarias 
que cuanto hubiéramos podido ha-
cer nosotros por mucha que fuese 
nuestra actividad y grande que ha-
ya sido nuestra propaganda. 
—¿Habrá colaboración?—pregun-
tó un periodista, 
—Yo creo que habrá acuerdo — 
contestó el señor Calderón, allí pre-
sente. 
Por su parte, el señor Martínez 
de Velasco dijo que no creía que en 
la reunión quedara definida la acti-
tud de los agrarios, 
— Respecto a la colaboración en 
el futuro Gobierno, yo personal-
mente no la haría. Ahora el partido 
acordará lo que estime oportuno. 
Hiciéronse cálculos sobre el nú-
mero aproximado de diputados que 
constituirán la minoría agraria, y el 
señor Martínez de Velasco dijo: 
— No se sabe exactamente el nú-
mero de diputados de que constará 
nuestra minoría, pero, desde luego, 
sabemos que será más del necesario 
para su existencia como tal mino-
ría, 
UN AGRARIO CONTRARIO 
: A LA COLABORACION : 
Madrid, —El diputado agrario por 
la provincia de Burgos, señor Esté-
banez, ha telegrafiado al señor Mar-
tínez de Velaaco pidiendo que el 
grupo agrario se sostenga en la mis-
ma forma en que actuó en la última 
etapa parlamentaria. 
Añade el señor Estébanez que su 
posición es contraria a la colabora-
ción con el Gobierno que se forme, 
TERMINA LA REUNION 
: DE LOS AGRARIOS T 
Madr id . -A las nueve de la noche 
terminó la reunión del grupo agraio. 
A la salida, el señor Casanueva 
dijo que había asistido a la reunión 
como" representante de la CEDA y 
como invitado, 
—Se ha tratado—añadió—de la 
colaboración en el futuro Gobierno 
y se ha aceptado la colaboración 
personal en el Gabinete que se 
forme. 
El diputado señor Martín, dijo: 
—Hemos acordado la colabora-
ción parlamentaria y personal. 
Anunció a los periodistas que el 
señor Martínez de Velasco daría a 
la salida una nota de lo acordado 
en la reunión, 
—¿Harán ustedes declaración de 
fe republicana? 
— De eso no hemos hablado nada. 
El conde de Romanones fué inte-
rrogado por los periodistas a qoie-
nes dijo: 
—Esta reunión ha sido muy inte-
resante. Yo he aconsejado con gran 
entusiasmo la colaboración minis-
terial del grupo, a pesar de que yo 
soy monárquico. Así se acordó por 
25 votos contra 5, 
—¿Cuál es su impresión sobre la 
situación política? 
— Que ésta es nada más que regu-
lar—contestó don Alvaro. 
El señor Rodríguez de Viguri, al 
salir de la reunión, dijo a los repor-
teros: 
—Se han tratado cuestiones polí-
ticas a las que yo soy ageno porque 
soy diputado solamente para fines 
administrativos, 
A l salir el señor Calderón eludió 
la conversación con los periodistas, 
pero éstos se acercaron a él y le 
preguntaron: 
—¿Cuándo harán los agrarios de-
claración de fe republicana? 
—Por ahora no volverán a reunir-
se. Con Rodríguez de Viguri y dos 
dipulados más, yo he votado en 
contra de la colaboración personal 
del grupo en el futuro Gobierno. 
Opino que en estas circunstancias 
debería formarse un Gobierno na-
cional, 
NOTA OFICIOSA 
DE LA REUNION 
Madrid. —Al salir el señor Martí-
nez de Velasco facilitó a los perio-
distas la siguiente nota: 
«Los agrarios han acordado pres' 
tar colaboración parlamentaría a 
cualquier gobierno que incorpore a 
su programa los puntos que han ser-
vido de base para la unión de las 
derechas y por gran mayoría la per-
sonal a la que, previa esa condición, 
se les requiera». 
Enterados del contenido de esta 
nota los periodistas preguntaron a 
Martínez de Velasco: 
—¿Harán ustedes declaración de 
fe republicana, condición exigida 
por Martínez Barrios? 
—La nota—contestó Martínez de 
Velasco —contiene de modo categó-
rico el espíritu de los reunidos. Des-
pués confirmó que los agrarios no 
volverán a reunirse hasta que las 
Cortes comiencen a actuar. 
—Entonces-agregó—veremos lo 
que pasa. 
Añadió que el conde de Romano-
nes había defendido en la reunión 
con Jgran entusiasmo la colabora-
ción personal de los agrarios en el 
gobierno que se forme, por entender 
que las circunstancias que atraviesa 
España exigen toda clase de sacrifi-
cios. 
Dijo también el señor Martínez de 
Velasco que la C. E. D. A, está de 
completo acuerdo con los agrarios. 
Terminó diciendo que él no perte-
necerá al gobierno que se forme y 
que llegado el caso de ser requerido 
el grupo para facilitar algún minis-
tro, será el propio grupo quien lo 
designe. 
Los periodistas hablaron después 
con el señor Fanjul quien les mani-
festó que la colaboración personal 
de los agrarios se hará teniendo en 
cuenta que ellos son los requeridos 





En la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
Anteanoche, bajo la Presidencia 
de don Ramón Segura, celebró se-
sión la Corporación provincial-
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que re-
suelva en la forma que estime más 
convenientemente la petición del 
acogido Balbino Corral de traslado 
a la Casa provincial de Beneficen-
cia. 
Confirmar el traspaso del acogido 
de lactancia Víctor Doñate y su en 
trega a la nueva nodriza Aurelia Vi 
cente, vecina de Manzanera. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de la niña Carmen Lom 
barte, de Valderrobres, y María del 
Rosario Gonzalvo, de Camarena de 
la Sierra. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Bronchales, Rafael Soriano, so 
licitando auxilio de lactancia para 
sii hijo José, por satisfacer una con 
tribución superior a la fijada en el 
Reglamento de la Casa de Beneíi 
cencía. 
Él ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos y 
cuando por turno les corresponda, 
de Lucas Sábado, de Alcañiz, y de 
Vito Beltrán, de Beceíte. 
Desestimar la instancia del alcal-
de de Cuevas de Cañart, solicitando 
él ingreso en la Casa de Beneficen-
cia, como acogido, de Jacinto Ar-
mengod, por no justificar su vecin-
dad y otros extremos exigidos por 
el Reglamento del Establecimiento. 
Informar al señoringeniero-jefe de 
Obras públicas de esta provincia en 
el sentido de que por parte de esta 
Corporación no existe inconvenien-
.te en que se establezca una línea de 
transporte de energía eléctrica aba-
ja tensión desde la Central al pueblo 
de Valbona. 
Señalamiento de precios medios. 
Conceder al oficial de la Sección 
provincial de administración local, 
don Timoteo Perruca, un mes de 
licencia. 
Adquirir con destino a la Deposi-
taría de esta Corporación una má-
quina de escribir «Undenwoord». 
Devolver al Ayuntamiento de Al -
. ba la cantidad que entregó para es-
tudio del proyecto del camino veci-
nal de dicho pueblo a Santa Eula-
lia, de lo presupuestado para ello 
en la liquidación de dicho camino. 
Aprobar la distribución de fon-
'dos para el actual mes. 
Idem la nómina de las gratifica-
' ciónes y dietas devengadas durante 
el mes de Noviembre por las briga-
'•" das provisionales para el estudio y 
: redacción de los proyectos de cami-
nos vecinales. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el mes de Noviembre 
en las fundaciones de un puente en 
el camino vecinal de Vinaceite a la 
'- carretera de Cariñena a Escatrón. 
Idem la liquidación final de las 
obras de construcción del camino 
vecinal de la carretera de Mases de 
Albetitosa a Aliaga a Gúdar. 
Idem la nómina de las dietas e 
indemnizaciones que corresponde 
oercibir al personal técnico de Vías 
y Obras por el servicio de inspec-
ción de las obras de construcción 
de los caminos vecinales, corres-
pondiente al pasado mes de Mayo. 
Pedir al Banco de Crédito local 
los fondos necesarios para reinte-
grar al presupuesto ordinario de la 
Corporación el importe de los ha-
beres mínimos oficiales del perso-
nal técnico de la sección de Vías y 
Obras, correspondientes al actual 
ejercicio. 
Aprobar el plan de conservación 
de caminos vecinales correspon-
diente al año de 1934. 
Idem la relación de los jornales 
devengados durante el mes de No-
viembre por el personal temporero 
de la imprenta provincial. 
Reintegrar al señor secretario el 
importe de varias suscripciones a 
periódicos, con destino a la Corpo-
ra ción. 
Autorizar al señor arquitecto pro-
vincial para la renovación del al-
cantarillado de la Casa provincial 
de Beneficencia y arreglo del pabe-
llón de mujeres del Manicomio. 
Idem al señor bibliotecario para 
que adquiera diversas obras con 
destino a la Biblioteca provincial. 
Aprobar una factura de don Juan 
Galopa por comidas servidas a la 
Junta provincial del Censo con mo-
tivo del escrutinio general. 
Idem la cuenta de gastos causados 
con motivo de la inserción de anun-
cios en la'Prensa local referentes a 
la celebración de la primera subasta 
para el suministro de carnes y hari-
nas con destino a la Casa de Benefi-
cencia. 
Idem una relación de gastos me-
nores, satisfechos por el Portero 
mayor de esta Corporación. 
Idem las cuentas de recaudación 
del impuesto de cédulas personales 
remitidas por varios Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Idem los Padrones de cédulas per-
sonales formados para el año 1934, 
por varios Ayuntamientos de esta 
provincia. 
Idem la cuenta rendida por el ins-
pector del impuesto de cédulas per-
sonales referente al ejercicio de 1931. 
Idem la Circular a insertar en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia 
rogando a los secretarios ingresen 
el producto de la recaudación del 
impuesto de cédulas personales del 
actual ejercicio. 
Seguir el procedimiento de apre-
mio contra varios Ayuntamientos de 
esta provincia por descubiertos de 
Aportación concertada correspon-
diente al primer trimestre del actual 
ejercicio. 
Requerir a varios Ayuntamientos 
de esta provincia para que en el pla-
zo de 8 días ingresen en esta Corpo-
ración sus descubiertos por débitos 
de Aportación forzosa, correspon-
diente al segundo y tercer trimestre 
del actual ejercicio. ' 
Devolver a don Eutiquio Ballester 
el depósito de 210 pesetas que hizo 
para responder de los daños que 
causara con el transporte de made-
ras en el camino vecinal de Camare-
na a la Estación de la Puebla de Val-
verde. 
Quepor la sección de Vías yObras 
se proceda sin demora a la recep-
ción y liquidación de los caminos 
vecinales terminados y que se hagan 
gestiones con los constructores de 
éstos para la conservación adecua-
da de la obra. 
Celebrar sesión en los días 9, 19 y 
30 del próximo mes de Diciembre y 
hora de las veintidós. 
Llegaron: 
De Madrid, el ingeniero jefe de 
este Distriro Forestal don Antonio 
Arnau. 
— De Fallón, don Serafín Bello. 
— De Zaragoza, la bella señorita 
Josefina Ramírez. 
— De Caspe, nuestro estimado ami-
go don Manuel Escuín. 
i c i a i e s 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
INSTRUCCION PUBLICA 
Han sido nombrados los siguien-
tes maestros interinos: 
Don Joaquín Vil la lbi , de La Ce-
rollera. 
Don Indalecio Marqués, de Los 
Pastores (San Agustín). 
Don Eladio Julve, de Samper de 
Calanda. 
Don Manuel Aznar, de Híjar. 
Don Anastasio Rubio, de Terrien-
te. 
Doña Natividad Edo, de Cutanda. 
Y doña Angeles Montón, de Ru-
bielos de la Cérida. 
AYUNTAMIENTO 
Está siendo muy visitada la Sec-
ción de Estadística por personas 
que a ella llegan para formular re-
clamaciones en el Censo. 
- Ayer se reunió la Comisión de 
Hacienda, informando varios asun-
tos para la próxima sesión. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Matrimonios. —Ramón Civera Na-
varrete, de 23 años de edad, soltero, 
con Juana Julián Gómez, de 26, 
soltera. 
Luís Bernardo Giménez, de 23, 
soltero, con Julia López Terrado, de 
24, soltera. 
Defunción.—Amparo Gómez Pé-
rez, de un año, a consecuencia de 
sarampión. —Comandante Fortea,5. 
DELEGACION DE HACIENDA 
— Señalamiento de pagos: 
Señor depositario-pagador de es-
ta Delegación, 12.000'00 pesetas. 
c i o n r e l i g i o s a 
Con extraordinaria animación, en 
|la iglesia del Convento de Santa 
Teresa continúa la novena dedicada 
a la Purísima. 
El elocuente y muy ilustre señor 
don Antonio Buj, deán de esta San-
ta Iglesia Catedral, es el designado 
para ocupar diariamente la Sagrado 
Cátedra, pronunciando en estos dos 
días que de novena llevamos otros 
tantos brillantes y hermosísimos 
sermones. 
Los cánticos también merecen 
atención por su acoplamiento de 
voces. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
Fáb de turrones (a vapor) 
El Arsenal de Londres ha desisti-
do de venir a jugar con el equipo ! 
nacional de España. 
La Nacional ha escrito al Aston 
Villa, al Everton y al Toheham pa-
ra ver cuál de ellos viene. 
Se dice que Rubio ya no va ni a 
Alicante ni a Suiza, sino que ingre-. 
sará en las filas del Deportivo Na-
cional. 
Mañana se jugarán los partidos 
que se indican a continuación: 
PRIMERA DIVSION 
Arenas Club-Athletic de Bilbao. 
Madrid F. C.-Racing de Santan-
der, 
C. D. Español-Betis Balompié. 
Donostia F, C.-Barcelona. 
Valencia F. C.-Oviedo F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
C. E. Sabadell-Unión de Irún. 
Sporting de Gijón.-Murcia F. C. 
C. A. Osasuna.-Athletic de Ma-
drid. 
Sevilla F. C.-C. D. Alavés. 
Club Celta-C. D. Coruña. 
TERCERA DIVISION 
Racing Ferrolano-Valladolid. 
Club Deportivo-C. D. Logroño. 
Baracaldo-Estadio Avilsaino. 
C. D. Júpiter-Balana F. C. 
C. D. Gerona-Granollers F. C, 
Imperial F. C.-Gimnástico. 
Almería-Alicante F. C. 
Jerez F. C.-Malacitana. 
Hércules-Elche F. C. 
Cartagena-Levante F. C. 
Gimnástico-Zaragoza C. D. 
Galicia F. C.-Unión Sporting. 
Torrelavega-Santoña, 
Sportiva Ovetense-Club Gijón. 
Arenas Zaragoza-Huesca. 
Ferroviaria-Tranviaria. 
Todos los partidos se jugarán en 
los campos de los Clubs citados en 
primer lugar. 
- NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE -
TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA yñoz 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 




5'50 ptas. kilo 
1'85 » 
roo » 
5*50 » » 
4*80 » » 
4*20 » » 
5*40 » » 
















6*00 Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2*40 ptas. kilo - _ _ Guirlache y negro 2*20 ptas. kilo 
, Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fabnca: Mañano Muñor, 4 — = — Despacho: P.a C. Castcl, 29 
Celia 
INTENTO DE ROBO 
El vecino Juan José Palacios En-
guita ha denunciado ante la Bene-
mérita que en las primeras horas 
del día intentaron robar en su casa-
comercio, sita en la calle de la Igle-
sia, 5. 
En efecto, en dicha casa se ve que 
los malhechores subieron por una 
pared de dos metros de altura, vio-
lentaron la puerta abriendo un bo-
quete por el cual descorrieron el ce-
rrojo y llegaron hasta la cuadra. 
Como en ella había un perro que 
alarmó al denunciante, éste se lanzó 
de la cama en que se hallaba y los 
ladrones escaparon, abandonando 
un cortafríos y una barrena. 
Se les busca. 
Ventas de Muníesa 
POR AMENAZAS 
El guarda jurado Leandro Polo 
Nelsa ha denunciado a los vecinos 
de Moneva (Zaragoza) José María 
Santos y Julio Lerín Gracia, por ha-
berle amenazado con sus escopetas. 
Valdealgorfa 
A TORTAZOS 
Los jóvenes Francisco y Juan Ma-
nuel Torner Ros y Luis y Domingo 
Perís Blasco se encontraron en la 
calle Solano y tras de los insultos 
entablaron una riña. 
Resultaron con heridas leves en 
la cara y cabeza. 
Quedaron denunciados. 
E L j 
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Deposllarlo para la província ds Tsryal; 
Pí£3¡j«r 70-7 
Modista 
Se ofrece para coser a domi 
cilio. —Razón: 
POSADA DEL TOZAL 
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de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Anfes de comprar cubiertas 
consúlfema precios 
G i 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago, 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
T e ' é f o r i o J I O 
Tf.RU£L 
' - Í. 0 SUCURSALES 
Bingro, 4 0raiiVla!i.i!nm5 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Equipe su automóvil con neumáticos 
(DE GOOD-YEÀR) 
j Inflados a presiones AÏZ j í K p p l v 
Itan baias como - - ' IlLy» ^ j  
Mullido perfecto, super t raccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
C. Galán, 4 ^ A L Ç A ' N 121 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
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Guerro Río, en Castellón, enjuicia bastante arbitrariamente 
la situación política después de las elecciones 
probable formación de un Go-
bierno netamente republicano 
Acaso los agrarios le presten su apoyo meramente parla-
mentario bajo promesa de hacer una política de concordia 
nacional—La colaboración personal de los agrarios en el 
nuevo Gabinete solamente es posible aceptando éste integra-
mente el programa de la unión de derechas. 
• 
En este caso los agrarios harían manifesta-
ciones de acatamiento al régimen 
Madrid.—Aun cuando todos los 
diputados del grupo agrario que 
asistieron esta tarde a la reunión 
que presidida por Martínez Barrios 
se celebró en el Congreso, mantie-
nen absoluta reserva sobre un pun-
to tan esencial como es el del aca-
tamiento al régimen republicano, 
parece ser que en dicha reunión no 
se rechazó de plano la idea de hacer 
declaración explícita de fe republi-
cana, sino que se supeditó al resul-
tado de una conferencia que opor-
tunamente se celebrará con una per-
sonalidad que probablemente será 
Ja encargada de formar Gobierno 
tan pronto como dimita el actual. 
Como se cree que esta personali-
dad no aceptará integramente el 
programa mínimo que unió a las 
derechas en la lucha electoral, con-
dición que los agrarios ponen para 
su colaboración personal en el nue-
vo Gobierno, estos se negarán a 
otorgarla. 
Entonces es lo más probable que 
se intente la formación de un Go-
bierno netamente republicano, pre-
|vio el pleno olvido de las divergen-
cias que existen actualmente entre 
los partidos afectos al régimen. 
Este Gobierno tendrá que contar 
para vivir parlamentariamente con 
la benevolencia de los agrarios, be-
nevolencia que acaso pueda serle 
otorgada mediante la promesa fir-
me de realizar una política de con-
cordia nacional. 
NADIE ATACO AL REGIMEN 
Madrid. - El, ministro de la Gober-
nación dijo hoy a los periodistas 
que ha recibido una carta de su ami-
go Royo Villanova en la que le dice 
que en el acto celebrado en su honor 
en el Casino de Madrid, ningún ora-
dor profirió conceptos que consti-
tuyan ataque al régimen republica-
no. 
Le ruega que lo haga así público, 
y el ministro lo hace muy a gusto. 
Añadió el señor Rico Abello que 
la tranquilidad es abosluta en toda 
España y que la huelga de transpor-
tes de Barcelona ha entrado en una 
fase de tranca solución. 
Dijo también el ministro que se 
están cometiendo escandalosos abu-
sos con la reventa de billetes de tea-
tros y otros y que va adoptar las 
medidas necesarias para cortarlos. 
Los periodistas hablaron al minis-
tro de la Gobernación de un suelto 
que publica «El Socialista» anun-
ciando una marcha fascista sobre 
Madrid. 
—No creo — dijo el señor Rico 
Abello —que nadie tenga ganas de 
marchas. El único que tienes ganas 
de marchas soy yo. 
Se le habló del anuncio hecho por 
el señor Lerroux que pronostica 
noticias políticas de gran interés 
para la próxima semana. 
- H a b r á —contestó el minis t ro-
cosas interesantes, porque segura-
mente se hablará ya entonces de la 
forma de constiiuirse el nuevo Go-
bierdo. 
H A B L A N D O C O N I R A N Z O 
Madrid. —Al recibir el ministro de 
la Guerra, señor Iranzo, a los perio-
distas éstos le hablaron de los ru-
lnores, según los cuales, se viene 
haciendo intensa propaganda íascis-
k en el Ejército. 
También hace tiempo —contestó 
el señor Iranzo-se decía que había 
íocos comunistas en las filas milita-
res y lo que pasa en realidad es que 
el Ejército está aguantando estoica-
mente los embates de la izquierda y 
de la derecha. 
Los periodistas dijeron al minis-
tro de la Guerra que están siendo 
muy comentadas las sustituciones 
de coroneles en los mandos de al-
gunos regimientos. 
— Pues esos comentarios—contes-
tó el ministro —son infundados, por-
que lo ocurrido es que por haber 
pedido vuluntariamente el retiro un 
coronel se ha originado una combi-
nación de mandos que aún no está 
ultimada y que seguramente se ulti-
mará mañana. 
MANIFESTACIONES DE 
: BOTELLA ASENSI = 
Madrid.—El exministro de Justi-
cia, señor Botella Asensi, manifestó 
hoy a los periodistas que como el 
Gobierno no ha rectificado sus de-
claraciones de ayer, no tiene nada 
que añadir. 
Dijo también que no ha recibido 
ninguna invitación para asistir a la 
reunión délos jefes de los partidós 
de izquierda. 
Creo—añadió —que no habrá nin-
gún inconveniente para llegar a un 
acuerdo, no para hacer una unión 
sino una fusión. 
Agregó que el alcalde de Alicante 
le había telegrafiado pidiéndole au-
torización para gestionar la fusión 
de todas las izquierdas alicantinas, 
incluso los socialistas, con el fin de 
presentar candidatura única en la 
segunda vuelta, incluyéndole en 
ella. 
—Yo— añadió el señor Botella 
Asensi—le contesté dando mi con-
formidad, pero después he visto que 
los socialistas van solos a la lucha, 
que se abstienen los azañistas y los 
radicales socialistas y que en vista 
de ello, mis amigos, para evitar que 
se ahoguen los elmentos republica-
nos presentan la siguiente cadida-
tura: Botella Asensi, Gomáriz, Es-
tellés y Alvaro Botella, 
Este último—terminó diciendo — 
aunque lleva mi mismo apellido no 
es pariente mío, 
LA DIRECCION 
D E P R I S I O N E S 
Madrid, —Ha presentado la dimi-
sión de su cargo el director general 
de Prisiones, señor Estellés. 
En el Consejo que mañana cele-
bran los ministros se le nombrará 
sustituto. 
MARTINEZ BARRIOS 
: A PALACIO 
Madrid,—Alas siete de la tarde 
llegó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno, señor Martínez Barrios, 
Este conferenció extensamente 
con el ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello. 
Después se trasladó al domicilio 
particular del Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, para 
someterle a la firma varios decretos. 
CARTELES SUBVERSIVOS 
Madrid. —La policía retiró del lo-
cal de la C. N, T, abierto en la calle 
de Fuencarral, una pizarra en la que 
se exhortaba a los obreros a prepa-
rarse para la revolución social. 
Los hombres retiraron también un 
letrero subversivo colocado en la 
puerta de Alcalá. 
Continúa en Madrid con gran 
entusiasmo ia propaganda 
electoral de las derechas 
Ayer se radiaron las conferencias de los candidatos Mate-
sanz y Marín Lázaro.—También se radió un elocuente dis-
curso de Gil Robles.—Este dijo que los ministros derrotados 
en la contienda electoral, o reconocen el triunfo de las dere-
chas o han de reconocer su propia incapacidad. 
"Por un diputado se pierde un Parlamento y 
por un Parlamento puede perderse una 
Patria" 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrios recibió a última hora en su 
despacho de la Presidencia a los pe-
riodistas. 
Estos informaron al jefe del Go-
bierno de los acuerdos adoptados 
por el grupo agrario en su reunión 
de esta tarde. 
El presidente dijo: 
—Pues ya hay materia para el 
comentario. Lástima que yo por el 
cargo que desempeño no pueda ha-
cerlos. 
Después desmintió que la visita 
que le hizo el señor Gil Robles fue-
ra para tratar de elecciones como 
afirma «El Socialista». 
— El señor Gil Robles—agregó-
me visitó para pedirme garantías de 
orden público y seguridad, a fin de 
que el cuerpo electoral pueda libre-
mente manifestarse en las urnas el 
próximo domingo. 
M i opinión—dijo —es que las elec-
ciones en segunda vuelta se cele-
brarán con la misma tranquilidad 
que ha reinado en la campaña de 
propaganda electoral, 
DISCURSO DE GIL 
ROBLES EN EL MO-
NUMENTAL CINEMA 
Madrid. —En el Monumental Cí ' 
nema, atestado de público, pronun-
ció el señor Gil Robles su anuncia-
da conferencia de propaganda elec-
toral. 
Comenzó agradeciendo el apoyo 
que la opinión pública madrileña 
prestó a la Unión de Derechas el día 
19 del pasado mes. 
Destacó la importancia de las 
elecciones del próximo domingo, 
especialmente por lo que se refiere 
a las circunscripciones de Madrid-
capital y Madrid-provincia, 
Dijo que si algunos ministros han 
perdido sus actas teniendo en sus 
manos los resortes del mando y no 
reconocen el triunfo de las derechas 
han de reconocer la incapacidad 
propia. 
Afirmó que los izquierdistas tra-
tan ahora de coaligarse presididos 
por Marcelino Domingo y dijo que 
él no quiere ahora enjuiciarlos por-
que los muertos solo merecen paz 
En las elecciones del día 3 se ven-
tilan cerca de un centenar de pues 
tos y es necesario triunfar con el 
mismo denuedo con que se triunfó 
el día 19 del pasado mes. 
— Por un voto se pierde un acta, 
por un acta se pierde un Parlamen-
to, por un Parlamento puede per-
derse la Patria. 
(Ovación). 
Censuró a los líderes que en los 
momentos de lucha se marchan 
tranquilamente al extranjero o se 
esconden en los colchones. 
Anunció que tiene pruebas docu-
mentales de como se han robado ? 
las derechas actas pistola en mano. 
Terminó haciendo la apología de 
los mártires derechistas que en es-
tas elecciones o con ocasión de ella.*-
han caído vilmente asesinados en 
Sevilla, Valencia, Cuenca y otras 
provincias. 
El señor Gil Robles fué ovaciona 
disimo. 
HACIA LA COALICION 
DE IZQUIERDAS 
Madrid.—Han comenzado a cele-
brarse las entrevistas anunciadas 
por los grupos izquierdistas para 
tratar de la actual situación política. 
Esta mañana llegó a Madrid el se-
ñor Casares Quiroga, 
Por la tarde celebró una reunión 
con Marcelino y Azaña en casa de 
este último. 
Los reunidos nada dijeron a los 
periodistas. 
Por la noche se reunió el Comité 
de Acción republicana. 
Mañana se reunirá el del partido 
radical socialista independiente. 
Parece que se llegará a un acuer-
do y que no serán retirados los mil 
nistros izquierdistas del Gobierno 
hasta que este se presente a las Cor-
tes y Martínez Barrios declare la 
crisis. 
A C T A S PRESENTADAS 
EN EL CONGRESO 
Madrid.—Hasta las seis de la tar-
de, habían sido presentadas en la 
Secretaría del Congreso 215 actas. 
Entre estas figura la de don Juan 
March, que aparece con la filiación 
de independiente. 
¿SERA TRASLADADO SAN-
Y dice que las derechas tendrán 
que aceptar dos condiciones 
La intangibilidad de la Constitución y el control de los ele-
mentos netamente republicanos en los organismos encarga-
dos de ejecutar las leyes.—El discurso del ministro de Obras 
públicas está siendo objeto de muchos comentarios. 
"Si las derechas se resisten habrá que di-
solver las Cortes,, 
JURJOAOTRO PENAL? 
Madrid,—Hoy ha circulado el ru-
mor de que el general Sanjurjo será 
trasladado en breve a otro penal, 
AUTO DE INHIBICION 
Madrid, —El Juzgado de Alcalá ha 
dictado auto inhibiéndose del cono-
cimiento de la causa que instruye 
con motivo de la fuga del señor 
March a favor de la Sala segunda 
del Supremo a quien corresponde 
entender del asunto por el carácter 
de diputado del procesado, 
SIGUE LA PROPAGAN-
DA ELECTORAL DE LAS 
DERECHAS : • 
Madrid, —Esta tarde se ha radiado 
un nuevo acto de propaganda elec-
toral de las derechas. 
Hicieron uso de la palabra los 
candidatos señores Matesanz y Ma-
rín Lázaro. 
HUELGA DE CAMAREROS 
Madrid, —Se confirma que maña-
na declararán la huelga los camare-
ros adheridos a la C. N, T, y que se-
rán secundados por los afiliados a 
la U, G, T, 
EL RESULTADO DE LA 
PRIMERA VUELTA : 
Cas te l lón , -En el Teatro Princi-
pal pronunció hoy un discurso el 
ministro de Obras públicas señor 
Guerra del Río, 
Examinó el problema político tal 
como se ha de presentar después 
de las elecciones. 
Dijo que la República no se ha 
salido de la legalidad. 
Añadió que Lerroux^después de 
50 años de combatir a la Monarquía 
no puede someterse ahora a la vo-
luntad de las derechas. 
Agregó que los radicales goberna-
rán en republicano con la colabo-
ración de determinados elementos 
de derechas si estos se someten a 
dos condiciones: la intangibilidad 
de la Constitución y que los órga-
nos ejecutivos de las leyes siempre 
estarán supeditados a elementos ne-
tamente republicanos. 
Si las derechas no aceptasen es-
tas condiciones habría que disolver 
las Cortes, 
Este discurso ha sido comentadí-
simo, 
¡LAS DELICIAS DE 
i LA ACRACIA! : 
Barcelona. —En la plaza de Padró 
hizo hoy explosión una bomba de 
enorme potencia que destrozó una 
columna del tranvía. 
La metralla hirió gravemente a un 
alférez de complemento de Artille-
ría, a cuatro paisanos y a una mujer. 
Se produjo la consiguiente alar-
ma, 
LA HUELGA DEL RAMO 
i DE TRANSPORTES : 
Barcelona.—Se sabe que han lle-
gado a un acuerdo los obreros huel-
guistas del ramo de transportes y las 
empresas. 
En'breve se restablecerá la nor-
malidad. 
¿QUE HA SIDO 
DELAS ACTAS? 
Barcelona,—Se han recibido noti-
cias de Madrid, según las cuales, 
las actas de las circunscripciones de 
Barcelona (capital), y Barcelona 
(provincia), que salieron de aquí el 
lunes, aún no se han recibido en la 
Secretaría del Congreso, 
Como se las considera extravia-
das, la Junta Provincial del Censo 
enviará a la Secretaría del Congreso 
los correspondientes certificados. 
MUERE EL DIESTRO «MO-
RENITO DE ZARAGOZA» 
Zaragoza,—Noticias recibidas de 
Maracaibo (Venezuela), dan cuenta 
del fallecimiento del torero zarago-
zano José Moreno (a) «Morenito de 
Zaragoza», que tomó la alternativa 
en 1923, 
NO HUBO INTENTO 
Madrid, —Esta mañana el minis-
nistro de la Gobernación, señor Ri-
co Abello, recibió en su despacho a 
los informadores de la Prensa, 
Les dijo que es absolutamente fal-
so que el señor Gil Robles haya 
confeccionado ninguna candidatura 
de acuerdo con el Gobierno, 
Añadió que los escrutinios de la 
primera vuelta electoral han dado el 
siguiente resultado: 
Diputados proclamados por las 
Juntas provinciales del Censo, 378, 
De ellos son; 
Radicales, 78, 
Conservadores, 14, 
De Acción Rapublicana, 5. 
Radical socialialista, 1, 




De la Esquerra Catalana, 23. 
De la Lliga, 27. 
Socialista catalán, 1, 
Melquiadistas, 9, 
Progresistas, 1. 
Republicanos independientes, 12, 
Socialistas, 27, 
Acción Popular, 67, 
Agrarios, 80, 
Nacionalistas vascos, 11. 
Tradicionalistas y monárquicos, 
11, 
Indefinidos, 2 
Quedan para la segunda vuelta 
95 diputados. 
Terminó el ministro de la Goberna-
ción diciendo que había enviado fuer-
zas al pueblo de Manzanares (Ciu-
dad Real) donde ha sabido por una 
confidencia que a las veinticuatro 
horas iba a ser izada la bandera 
roja en el Ayuntamiento. 
MITIN SOCIALISTA 
Madrid,-Esta noche, en el Teatro 
Pardiñas, se celebró sin incidentes 
un mitin de propaganda electeral 
organizado por los socialistas. 
DE ALIJO DE ARMAS 
Vigo, — La policía ha negado la no-
ticia de un supuesto intento de alijo 
de armas destinadas a elementos 
extremistas 
DETENCION D E L ASE-
SINO DE UN INTERVEN-
TOR DERECHISTA 
Valencia, —La policía ha detenido 
a Salvador Blanco que se ha confe-
sado autor del asesinato de un in-
terventor de la Derecha Regional 
Valenciana en uno de los colegios 
electorales de Torrente. 
OTRA DETENCION 
Sevilla,—Ha sido detenido un su-
jeto llamado José López, que fué 
quien facilitó la fuga al autor de los 
disparos que ocasionaron la muerte 
de un comerciante e hirieron grave 
mente a la marquesa de los Zarzales 
en el Teatro de San Fermín. 
SOLEMNIZANDO 
UN ANIVERSARIO 
Guadalupe,—Han terminado las 
solemnes fiestas conmemorativas 
del 25 aniversario de la fundación 
de la Comunidad Franciscana en el 
Monasterio de Guadalupe. 
Asistió el arzobispo de Toledo y 
los obispos de Coria y Badajoz, 
A l solemne pontifical que celebró 
el doctor Gomá asistió una gran 
muchedumbre, 
CONTINUAN LOS ASAL-
TOS A FINCAS i 
Granada, —El gobernador ha ma-
nifestado que la Guardia civil de 
Lugro sorprendió a unos individuos 
cortando leña en fincas particulares. 
Algunos pertenecientes a la Casa 
del Pueblo pretendieron arrollar a 
la fuerza, y ésta, para impedirlo tu-
vo que hacer fuego, sin causar des-
gracias. 
Han sido tetenidos trece indivi-
duos, a los que se les ocuparon va-
rias armas, y se han concentrado 
fuerzas. 
ANUNCIE USTED E N A C C I O N 
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CINE-R EPORTAJE 
El mayor distraído del mundo 
no es un inglés sino un 
señor de Vitoria 
m 
En primera plana, bajo un t í tu lo 
muy llamativo, publicaba hace unos 
dias «Te W o r l d » la siguiente noticia 
que traduzco literalmente: 
»Puede asegurarse que Inglaterra 
cuenta entre sus hijos al hombre 
m á s d i s t r a ído d e l mundo. Mrs . 
Ewans W . Zongfield, profesor de 
Física de la Escuela Superior de Co-
mercio de Leeds. ha llegado a hacer 
tan famoso su bien, ganado t í tulo 
de hombre de ciencia como el del 
hombre que ha sobrepasado en sus 
distracciones a cuantos dejaron, en 
este aspecto, sello indeleble de su 
curiosa personalidad. La ú l t ima de 
sus distracciones ha sido divulgada 
por sus d isc ípulos y es acogida con 
una carcajada por toda Inglaterra 
que selebra siempre las «cosas» del 
sabio profesor. 
El otro día, al comenzar su clase, 
vació la ceniza de su pipa pegando 
tres golpes con ella en la esquina de 
la mesa. Apenas s o n ó el ú l t imo, gri-
t ó mirando hacia la puerta: 
— i Adé lán te ! 
Contuvieron su risa los alumnos 
y como la pipa no estuviese sufi-
cientemente vaciada, volvió a gol-
pear con ella la mesa, y muy enfa-
• dado, gr i tó : 
— ¡He dicho que adelante!... ¿Es 
usted sordo? 
Como es lógico, no en t ró nadie. 
Entonces Mr . Zongfield, en medio 
ya de las estrepitosas risotadas de 
los alumnos, se dirigió a la puerta, 
la abr ió r á p i d a m e n t e y a s o m á n d o s e 
al pasillo y v iéndolo vacío exc lamó; 
- ¡ M u y bonito!. . . Pues si no es tá 
usted ah í ¿pa ra qué llama? 
Y se volvió, digno, a su mesa y 
c o m e n z ó a explicar su lección.» 
M i patriotismo se revela siempre 
que leo en cualquier pe r iód ico ex-
tranjero una exclusiva nacional, 
aunque sea de tan marcada inocen-
cia como esa. Y, puesto a buscar, 
siempre encuentro algo que supera 
a cualquier especialidad extranjera. 
Cada uno entiende el patriotismo a 
su modo. 
Hoy puedo asegurar, con orgullo, 
que el hombre m á s d i s t ra ído del 
mundo n i es inglés , n i explica Físi-
ca, n i le conocen en la redacc ión del 
«World» . 
Reside actualmente en Madr id . 
Ampl ia barba fluvial entreverada 
de hilos de plata. 
Anchos hombros. 
Abdomen osado, provocador, en 
curva que ser ía un tesoro para un 
caricaturista revolucionario encar-
gado de desacreditar a los fabrican-
tes de c a ñ o n e s . 
Si el «Wor ld» ha contado a sus 
lectores la ú l t ima dis t racción de M r . 
Zongfield, no debo yo ocultar la úl-
tima t a m b i é n de mi c a m p e ó n . 
¡A ver quien puede más ! . . . Si 
Leeds o Vi to r i a . 
Es el caso que hace unos d ías m1 
c a m p e ó n fué invitado a comer a ca-
sa de una distinguida familia madri-
leña cuyo nombre s o n ó mucho du-
rante el bienio t rág ico de A z a ñ a 
por la pe r secuc ión de que este emi-
nente estadista senega lès h izo-víc t i -
timas a algunos de sus miembros. 
Como conocen su flaco, momen-
I tos antes de la hora de la comida 
' le recordaban la invi tac ión por te-
léfono: 
— ¡Que no se olvide usted!... A la 
una y media en punto. . . Lo mejor 
será que ahora mismo ^coja usted 
un taxi . . . 
- ¡ P o r Dios, señora ! Soy muy 
d is t ra ído , pero no tanto. Dentro 
de unos minutos estoy ahí . 
— ¡Has ta enseguida! 
— ¡Has ta enseguida! 
Y, en efecto, a la una y media en 
punto llegaba nuestro hombre a la 
casa, sub í a las escaleras y llamaba 
al piso. 
Doncella pimpante. 
Uni fórme negro. Delantal y cofia 
acaracolada, blancos. 
El s e ñ o r de Vi tor ia , hombre de 
humor incontenible, vió, en cuanto 
estuvo en el pasillo, que otra do-
mést ica , llevaba hacia el comedor 
la humeante sopera y d i scur r ió en 
el acto una deliciosa carnavalada 
para sorprender regocijadamente a 
la familia. 
Cuchicheos entre el alegre v i tó ' 
riano, la doncella pimpante y la 
domés t i ca de la sopera. Risas entre-
cortadas. ¡Iba a ser d iver t id ís ima! 
Y el que p u d i é r a m o s llamar el 
Pacto del pasillo se puso en obra 
con m á s rapidez que el de San Se-
bas t ián , que tan bonitos resultados 
ha dado. 
Se qu i tó la doncella el albo de-
lantal y se colocó al barbudo vi to-
riano sobre el amplio abdomen. Co-
mo pudo se suje tó la cofia. Y to-
mando la sopera de manos de la 
otra domés t i ca , avanzó tr iunfal , por 
el pasillo, hasta llegar al comedor. 
Abr ió r á p i d a m e n t e la puerta, d ió 
un gracioso paso hacia adelante con 
la sopera en alto y se q u e d ó como 
los artistas de circo cuando, al ter-
minar un difícil ejercicio, gritan al 
púb l ico para arrancar el aplauso: 
- ¡ V o i l á ! 
Solo que en vez de arrancar el 
aplauso, a r r a n c ó un gri to de es-
panto. 
¡Se hab ía equivocado de piso y la 
¡ honorable familia que, sentada a la 
mesa, esperaba, impaciente, la so-
pa, no le conoc ía n i de vista!... 
A la s eño ra hubo que darle a 
oler sales inglesas, porque no volvía 
en sí del susto, y los n i ñ o s de la 
casa aún siguen l lorando. 
Desperdicios 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) 
A\ -
CINl-
El jueves, en el Cinema-Alcañ iz 
se p royec tó el siguiente programa: 
Noticiario sonoro, «Esposas de mé-
dicos» y «Alfombra mágica». 
Regular de entrada y el programa 
entretenido. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
M a r c h ó a Zaragoza don Luis Es-
trada. 
— Desde hace unos d ía s se encuen-
tran entre nosotros dos inspectores 
del Cuerpo de Correos. 
— Hemos saludado al vocal del Ju-
rado Mixto de la Propiedad Rúst ica 
don J o a q u í n Gerona. 
— Se halla muy restablecida d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Fací . 
ANUNCIÉ U S T E D E N ACCION 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/o 68'00 
Exterior 40/0 81'25 
Amortizable 5o/o1920 . . 93'25 
I d . 50/0i917. . . 86*10 
I d . 5 0/01927con i m -
puestos 85'40 
Amortizable 50/0 1927 con 
^impuesto 99'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco E s p a ñ a 540'00 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 209'40 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 000'00 
Tabacos 000 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106'25 
Monedas: 
Francos. , , . s . , . 48'45 
Libras 40'40 
Dollars 7'76 
Takashi Okada, el autor 
de este interesante ar t ícu lo 
sobre el J a p ó n c o n t e m p o r á -
neo, es uno de los primeros 
hispanóf i los d e l Extremo 
Oriente. Conoce a la perfec-
ción nuestro idioma, como 
p o d r á n juzgar nuestros lec-
tores, pues este a r t í cu lo es-
tá í n t eg ramen te escrito en 
e spaño l por él mismo. 
Takashi Okada no sola-
mente conoce el e s p a ñ o l si-
no el a r a g o n é s , y con fre-
cuencia escribe cartas en 
nuestro dialecto con una 
pulcr i tud que para sí qui-
s i é r a m o s muchos de nos-
otros. Lo curioso del caso 
es que Takashi Okada no 
estuvo j a m á s en Europa y 
s ó l a m e n t e a fuerza de estu-
dios ha llegado a dominar 
nuestro idioma. Es profesor 
de la Escuela de Comercio 
de Tokio. 
La historia es un «mito» o mejor 
que la historia no es lo que mate-
rialmente pasó , sino lo que los mor-
tales s o ñ a r o n que pasaba en verdad 
y así nos lo han transmitido, y nos-
otros seguimos s o ñ a n d o y diciendo 
que p a s ó , de manera que nada po-
demos confiar en su veracidad apa-
rente, y l imitaré que el sentido his-
tór ico del hecho sea un mero acon-
tecimiento m á s o menos creíble . . . ; 
así sucesivamente de la historia hay 
que decir que es una fórmula de 
la literatura h i s t ó r i co -nove l e sca . 
Con estos antecedentes, lea, caro 
lector, este p e q u e ñ o ensayo que le 
presento del J a p ó n c o n t e m p o r á n e o , 
que es un crisol de múl t ip les acon-
tecimientos acaecidos en una centu-
ria de fecunda actividad nacional. 
1854: La visita de una frágil escua-
dri l la mandada por el comodoro 
Peary, que vino a disipar el letargo 
somnoliento del pueblo, fuera le es-
peran tratados y comercios..., la na-
ción que m á s de 3 siglos disfrutaba 
de una paz superficial, ep idérmica , 
se d e s p e r t ó de repente, al ruido de 
c a ñ o n a z o estruendoso. Prohibida la 
cons t rucc ión de buques mayores y 
la c o m u n i c a c i ó n con el extranjero, 
cuya ejecución fué verificada en una 
ísli ta hecha en la bah ía de Nagasa-
kí, puerto abierto al comercio exte-
rior , la gente no sab ía nada de m á s 
allá del mar. Gri tos h e t e r o g é n e o s 
condensaban en torno de la apertu-
ra del pa ís , ya por medio de la pa-
t r io ter ía , ya por unos vanguardistas 
que imbuidos en la fuente autoriza-
da de los holandeses residentes y 
este hecho coincidió con la arribada 
de unos barquichuelos que hoy nos 
producen risa al ver que en aquella 
época se alarmaron de los curiosos 
visitantes. Poco después , con la ra-
tificación del tratado con los ameri-
canos, que entonces eran m á s cor-
diales que ahora, la gente p e n s ó en 
la e x p a n s i ó n de la raza, y con la an-
danza del tiempo sobrevino el 68, en 
que se registra la r e s t a u r a c i ó n mo-
nárqu ica que definitivamente asu-
m i ó la soberan ía , traslado de la ca-
pital desde Kioto a Tokio, que cen-
tral izó el Poder, y tras reformas y 
leyes y códigos que se proclamaron 
en unos lustros de feraz laboreo con 
la t r a ída de técnicos y especialistas 
advenedizos, el pa í s expe r imen tó 
cierta holgura espiritual por la ins-
ta lac ión de nuevas técnicas , maqui-
narias e instituciones de mér i to que 
hizo progresar a pasos agigantados 
convi r t i éndose en un país medio 
productor por sus procedimientos 
occidentales. 
Industrias que de a n t a ñ o só lo se 
efectuaban con trabajos manuales 
en área diminuta, saben la vastedad 
de su radio de acc ión y la produc-
ción iba mu l t i p l i c ándose 'paulatina-
mente. 
Con el apoyo del soberano previ-
sor e inteligente, tanto en la ins-
t rucc ión como en todas las ramas 
de la cultura marcaron raudos ade-
lantos, y en su aspecto exterior, 
nuestro ejército de mar y tierra ya 
ostentaba gran n ú m e r o de buques 
y armamentos terrestres, pero a ca-
da paso se t ropezó con las piedras 
dejadas en el camino, y en 94 y 
1903-5 hubo de combatir con China 
y Rusia, saliendo vencedor, hechos 
estos que merecieron ya el honroso 
rango de ser una de las primeras 
potencias del mundo. 
Era tan p ród igo en acontecimien-
tos interiores y exteriores, que de la 
Edad Media p a s ó muy pronto a la 
modernidad, los guerrilleros que 
ayer ceñ ían dos espadas con su to-
cado original, hoy son tan soldadi-
tos modernos que visten de europeo, 
aunque su mentalidad difícilmente 
aleja aquello que en su atavismo 
feudal guarda y hereda de sus ante 
pasados; por eso. en la superficie, 
su adelanto m a r c ó derrotero tan 
agudo; en el fondo "nada variaba. 
Así que lo que se llama re s t au rac ión 
era un estallido de una botella mal 
conservada que con el ambiente bo-
chornoso se r o m p i ó por sí sola. Se 
comba t í a primero al fuero feudal, 
contra los s eño re s . . . y entre el baru-
llo locuaz se conc luyó que la ráfaga 
p a s ó . Unos p u ñ a d o s de patriotas 
por cuyo derredor andan los asun-
tos miles de la nueva era gloriosa. 
El país que a m a n e c í a envuelto con 
la nubecilla vióse d e s p u é s i luminado 
por el sol, que lejos ^hay una civi l i -
zación superior y tras asimilaciones 
y adaptaciones, la faz nacional tor-
nóse completamente distinta, se bo-
rraron huellas medievales renovan-
do sus medios de l o c o m o c i ó n , pro-
ducc ión y cultura, parece que se v i -
ve una vida por completo aireada y 
sana. Se instruye en grado superla-
tivo comparando con aquella edad 
pr ís t ina , ya no corren diligencias y 
coches sino los trenes y t r anv ías có-
modos y en el mar surcan vapores y 
motonaves. ¿Con esa facilidad del 
medio de nuestro vivir , el tráfico se 
intensificaba..., el balance comercial 
favoreció y por doquier humean las 
chimeneas de nuestras fábricas, pe-
ro la dep re s ión de otros pa í ses re-
percute hasta en el Extremo Oriente 
y el flujo y reflujo de la co t izac ión 
de la moneda dibujan l íneas ondu-
lantes en nuestras relaciones comer-
ciales y con el levantamiento, de la 
barrera aduanera era preciso com-
batir contra los dolores de la é p o c a . 
Industrias y comercios son los 
que descollaron tan r á p i d a m e n t e y 
quedaba atrasada la agricultura. La 
estrechez del terreno no permite m á s 
pob lac ión y la emigrac ión misma no 
puede l iquidar esta ansia devastado-
ra del agro rural . Abonos caros y la 
conse rvac ión de la cosecha, y su 
transporte y acceso al mercado de 
consumo, hace que no progrese la 
agricultura. A l margen del cultivo 
terrenal, la seda es un gran apoyo 
de la gente campesina, cuyos ingre-
sos no son despreciables. Seda y sus 
derivados y aun seda artificial y teji-
dos de a l g o d ó n invaden el mercado 
inglés y por doquier se adelantan 
aunque se levante el arancel de mo-
do estrafalario. Debiera de ser y for-
zosamente h a r á el pa ís , manufactu-
rero introduciendo la materia prima 
que de este recurso se escasea. Con 
el pueblo que va en aumento sin ce-
sar, p o d r á establecer una gran em-
presa colectiva que se dedique espe-
cialmente a la m a n u f a c t u r a c i ó n de 
materia pr ima de primera necesidad, 
pero por ahora, cada nac ión piensa 
en su bienestar propio y con el ba-
luarte de derechos aduaneros se ais-
lan pensando de este modo podr í a 
soportar a la dep re s ión mundial . 
Inglaterra misma, por la confe-
rencia de Otawa, se e s t r angu la rá 
todo el reino unido, incluso sus do-
minios. O mejor la e c o n o m í a de 
una nac ión tendr ía que bastarse a 
sí misma, con tal objeto. Manchuria 
será uno de nuestros vecinos m á s 
favorecidos en todos los puntos de 
la mutualidad nacional. Hay indus-
trias que llegan ya a su perfección, 
comercios ya saben sus l ímites de 
expans ión y gloria sobre los cuales 
cae la rac iona l izac ión disminuyen-
do atrozmente el n ú m e r o de su per-
sonal, mas la mano obreril p o d r á 
remediarse por las obras de salva-
mento, pero el paro de intelectuales 
que cada a ñ o escolar arroja al mun-
do.. . y la competencia cruda aviva 
que la resp i rac ión sea m á s difícil. 
Afanes de cultura crearon este paro 
ignominioso que hoy por hoy cons-
Cosas de d 
Creemos sinceramente que vamos 
a tener que sentir la derrota electo-
ral de don Marcelino Domingo. 
Porque ohora se va a vengar él, es-
cribiendo todos los d ías . Con el acta 
hubiera tenido que alternar la labor 
parlamentaria con la eutrapelia l i te-
raria, y las letras hubiesen ganado 
lo que perd ía el Parlamento. Por-
que si como ministro lo hizo desas-
trosamente, hay que ver las cosas 
que se le ocurren cuando escribe. 
Ahora, para darse ' ' án imos a sí 
mismo y hacer llevadero el ostracis-
mo a que se ve condenado, quiere 
mantener la i lus ión de que no han 
sido derrotadas las izquierdas, sino 
que ellas mismas han facilitado el 
triunfo del adversario. Nada m á s 
peregrino que lo que se arguye en 
apoyo de tan consoladora t eo r ía . 
Cuatro causas distintas, que son 
otros tantos motivos de culpa para 
las izquierdas han provocado, según 
él, la hecatombe electoral del do. 
mingo. La primera de todas el haber 
concedido el voto a la mujer. Su 
partido fué uno de los que con mas 
e m p e ñ o defendieron esta reforma, 
que a la vista del resultado electoral 
encuentra el s e ñ o r Domingofprema-
tura e imprudente. D e s p u é s de ha-
berse ufanado de estar transforman-
do radicalmente la fisonomía espiri-
tual de E s p a ñ a , se asustan ahora de 
haber concedido el voto a la mujer, 
cuando otros pa íses sin haber hecho 
ninguna revoluc ión , disfrutan ese 
derecho desde hace muchos años . 
Estos hombres que se l laman libe-
rales y d e m ó c r a t a s y que ponen en 
manos del pueblo todos los poderes 
viendo en él la ún ica fuente de so-
beran ía quieren volver a relegar a la 
mujer a una s i tuac ión de humillante 
inferioridad, co locándo la al margen 
de todo progreso pol í t ico y social. 
Pero con esta obse rvac ión tan i n -
tempestiva, el s e ñ o r Domingo no 
hace m á s que acreditar su torpeza. 
: No demuestra ser muy perspicaz 
j cuando ha necesitado esperar a què 
las cosas no tengan ya remedio pa-
¡ ra saber a qué atenerse sobre las 
consecuencias de semejante innova-
ción. 
Ot ra de las causas de la derrota 
ha sido la falta de una ley contra la 
d i famación que pusiera coto a cier-
tas c a m p a ñ a s de Prensa. Esa ley la 
han venido reclamando insistente-
I mente los per iód icos de derecha. No 
es en su campo donde florece el l i -
rceli irio 
belismo. Fueron prec i sa 
republicanos los qUe K 
c a m p a ñ a electoral en 1931 r0n 
paganda revolucionaria 
injurias y calumnias aSe de 
No hubo entonces "esnsñ , 
mér i to que no fuera d í f a ^ 
los oradores y escritores Z ^ 
da. A d e m á s , el señor Do qilier-
puede echar de menos uíT^0 110 
de Prensa, porque para am^1110 
a la de derechas tuvieron s i . 0 1 " ^ 
mano la ley de Defensa de l ! ? 6 a 
blica, bajo cuyo rigor caían i PÚ' 
r iódicos sin necesidad de in„ Pe-
delito alguno. Como no ^ en 
^ — 6 , ^ , ^ . v^umo no nip 
fracasado ministro que el O u i l 
de que él formaba parte m o s ? ^ 
mdad en la persecución y le le' 
can pocos los excesos de Pode^ ' 
con este motivo se cometieron ^ 
La tercera causa de la derrota 
tá, a juicio del señor Domino ^ 
haberse disuelto las Cortes I '/n 
entibie. Pero, declaradas v i ta? ' 
las Constituyentes, la que se C 
ra disuelto en sus manos es Españ 
La causa cuarta que cita es la di8 
sión de los partidos republicano!' 
Por lo visto, entiende qUe dentro 
del r ég imen republicano no caben 
matices n i cuerpos de doctrina dis-
tintos. Los republicanos, con serlo 
tienen ya bastante, sin necesidad d¿ 
complicarse la vida con sutilezas 
ideológicas que no hacen más de 
escindir. Republicanos a secas, y 
nada m á s ; todos unos, sin perjuicio 
de calificar de monarquizantes a 
aquellos que, aceptando el régimen, 
manifestaban su disconformidad 
con la pol í t ica sectaria y socializan-
te. Pero claro, eran los jerifaltes de 
las izquierdas los que debían de 
actuar de definidores máximos, de 
clarando qu iénes son republicanos 
y quiénes no. Ahora el señor Do-
mingo, por aquello de que mai áe 
muchos consuelo de tontos, quiere 
vincular a todos los partidos su 
suerte, un i éndo los en la desgrada. 
En la desgracia tendría que serade, 
más , porque donde él estuviera, 
allí se i m p o n d r í a inevitablemente 
la d isgregación. Como mejor puede 
servir el s e ñ o r Domingo a la Patria 
es renunciando definitivamente a 
intervenir en su gobernación. La 
plantilla de los maestros laicos, re-
cientemente formada, necesita de su 
esfuerzo y él encont ra rá un apacible 
remanso en la pedagogía. 
(De «El Pueblo Vaseo») 
tituye un cáncer de la sociedad, de 
aqu í se trataron crear el l ími te en 
las oficinas, pero la vene rac ión anti-
gua preferente es un o b s t á c u l o de la 
juventud repleta de energía . . . En la 
industria, por la maquinaria y por 
exceso de la exp lo tac ión , y en el 
mundo cultural, por la abundancia 
de centros docentes, q u e b r ó el equi-
l ibrio de la oferta y demanda, dos 
males incurables de hoy. A d e m á s 
de esta enfermedad universal, la co-
r rupc ión de los partidos po l í t i cos y 
su tajante cirugía la o p e r ó el plan 
mili tar, por cuyos apoyos se es tán 
obrando la r econs t ruc ión espiritual 
del J a p ó n de hoy. 
La diplomacia, una de tantas flo-
jedades, no muestra su capacidad 
en el seno de Ginebra y Londres, 
etc., hace m á s colér ico al pueblo 
que indignado de su impericia pro-
cede a la l iqu idac ión por medio de 
asesinato de politicastros seniles y 
las columnas de los pe r iód i cos de-
rraman sangre... instruyendo suma-
rios por los ataques contra el Go-
bierno inerme del 15 de mayo del 
a ñ o pasado. Son unos p u ñ a d o s de 
juventud de la Marina y del Ejérci to 
con unos núc leos de celadores bu-
distas que desenvainaron sus espa-
das... 
El mili tarismo, sin exagerac ión , es 
un freno del mal de la sociedad y 
ahora se eclipsa muy mucho la va-
lía de la polí t ica y los elementos in -
telectuales ya no hacen caso de la 
táct ica polí t ica, que conduce a la 
nac ión al fracaso. E s c á n d a l o s admi-
nistrativofinancieros que se publ i -
can en la Prensa son efectos laten-
tes de la pol í t ica malsana. 
El J a p ó n que hace lya casi unos 
setenta a ñ o s o b r ó su reforma radi-
cal, se ve obligado a mejorar su or-
ganismo social, liquidando y sa-
neando de raíz. El acceso de la )u' 
ventud en todos los centros, reno-
vará por sí solo la faz del país. 
que a la generac ión [antigua que 
pasa ya de 50 a ñ o s no corresponde 
la ideología nueva de la generación 
joven que ya alcanza alrededor 
los 30 a ñ o s de la vida nacional s 
bedora del desengaño Y dese 
fatal de sus ilusiones doradas. e 
hay que notar en el ambiente! 
tante un rég imen superviviente 
feudalismo ta rd ío aún en pleno 
glo X X . Este ámbi to anacron^ 
mata el e n s u e ñ o de la juventud y 
el arrecife del naufragio del ide ^ 
nuevo. Hay que dar para eso, ^ 
tricta igualdad a la juventud/ ^ 
cluir del favoritismo d&n hío 
aire... En f in , refrescar el ce y 
del país con elementos ió[eúnica 
dar ahinco a la empresa es la 
vía abierta en esta sociedaa 4 
llega al ocaso de su vigor c o j ^ 
y estét ico. Nadie sabe de m ^ de 
mas nuestra labor de hoya.nífjco 
proporcionarnos un frut0 " ^ ñ a n a 
cuando alboree el día de 
con sus esplendores rituales-
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